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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗАМІНИ ПІЛЬГ ІНШИМИ ВИДАМИ 
ДОПОМОГИ 
 
Ю.В.Бондаренко, ст. викладач  ПДТУ 
 
Ідея пропозицій щодо заміни пільг іншими видами соціальної 
допомоги полягає у тому, що допомога має надаватися відповідно до 
причини виникнення потреби (права) на неї. Причини виникнення 
права можна класифікувати таким чином: 
• Підвищений професійний ризик;  
• Особливі заслуги перед Батьківщиною або суспільством; 
• Особлива соціальна уразливість певних контингентів населення, 
яка виникла в результаті шкоди, заподіяної через певні обставини 
(аварії стихійні лиха, війни, або через життєві обставини (сирітство, 
старість, багатодітність, хвороби чи інвалідність тощо); 
 Пільги за соціальною ознакою застосовуються для таких кате-
горій: учасники війни; ветерани праці; сім'ї загиблих; інваліди Війни З 
гр.; ветерани військової служби та ветерани внутрішніх справ; 
постраждалі від ЧАЕС 3-ї та 4-ї категорії; малозабезпечені сім'ї з 
хворими дітьми та дітьми 1 та 2 року життя; пенсіонери, сироти, 
інваліди дитинства, інваліди від загального захворювання, жертви 
політичних репресій. 
Для цих категорій можна запропонувати кілька варіантів 
реорганізації основних видів пільг (на оплату житлово-комунальних 
послуг, послуг зв'язку, транспорт): 
1)  Замінити адресною соціальною допомогою, яка має надаватися 
у грошовому виразі у розмірах, встановлених відповідно до 
нормативів використання послуг певних видів (число поїздок 
транспортом, використання житлової площі, тепла, електроенергії, 
часу телефонного зв'язку тощо). Нормативи мають бути розроблені 
міністерствами та відомствами - надавачами послуг. 
2)  Замінити адресною соціальною допомогою з 
малозабезпеченості, яка передбачена Законом України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». 
Наявність пільг за професійним статусом за міжнародною 
практикою вважається нонсенсом, оскільки презумується, що 
заробітна плата працівника будь-якої категорії має забезпечувати 
гідний рівень життя йому та членам його сім'ї і надавати можливість 
самостійно оплачувати усі необхідні житлові, побутові, медичні та 
інші послуги. 
 
